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January !8, 1989 
\.Vednesday, 8:30 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Sonata Op. 5, No. 1 in F Major 
Adagio sostenuto, Allegro . 
Rondo-Allegro vivace 
- intermission -
Sonata Op. 69 in A Major 
Allegro ma non tanto 
Scheno-Allegro molto 
Adagio cantabile, Allegro vivace 
January 20, 1989 
Sonata Op. 5, No. 2 in G minor 
Adagio sostenuto e espressivo 
Allegro molto piu tosto presto 
Rondo-Allegro 
Sonata Op. 102, No. 2 in C Major 




Sonata Op. 102, No. 2 in D Major 
Allegro con brio 
Adagio con molto sentimento d'affetto 
· Allegro fugato 
Concert Hall 
Friday, 8:30 p.m. 
